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                   Spring 2016…In a Nutshell
Note: Morehead  State University offered a winter term  for the first time in  2016. For CPE reporting, the winter term  is reported with the spring 
term, so spring data is a  combined  total for the two  terms except for the winter term  table and  retention  rate table.
Level and Classification Full‐Time Part‐Time Grand Total
Undergraduate 5,466 2,855 8,321
High School Student 23 1,718 1,741
Craft Academy 59 0 59
Freshman 1,209 55 1,264
Sophomore 1,153 100 1,253
Junior 1,358 212 1,570
Senior 1,631 519 2,150
Post‐Bacc 24 45 69
Auditor 0 5 5
Non‐Degree 9 201 210
Graduate 250 840 1,090
Graduate Certificate 0 1 1
Masters 231 612 843
Specialist 1 64 65
Doctoral 11 57 68
Non‐Degree 7 106 113
Grand Total 5,716 3,695 9,411
Spring 2016 Enrollment
Academic Level Headcount Course Level
Number of 
Sections
Count of 
Enrollments Credit Hours
Undergraduate 244 UG‐Lower division 12 145 429
Graduate 80 UG‐Upper division 16 133 393
Grand Total 324 Graduate 10 85 253
Grand Total 38 363 1,075
Enrollment Data Course Data
2015 Winter Term*
*Following the Fall 2015 semester, MSU offered a short winter term between the traditional fall and 
spring semesters. The tables above display enrollment and course data for the winter term only.
• 222 new  transfer students enrolled in the 
winter/spring semester
• 2,299 course sections offered by MSU  in the 
winter/spring semester
• 52 first‐time freshmen enrolled for the 
winter/spring semester
• 117 new  students enrolled in graduate school 
for the first time this winter/spring
Quick Facts
Level and Classification
Enrolled 
Fall 2015
 Returned 
Spring 
2016* % Retained
Undergraduate 9,783 7,464 76%
Freshman 1,901 1,587 83%
First‐Time Freshman 1,461 1,253 86%
Sophomore 1,442 1,303 90%
Junior 1,600 1,448 91%
Senior 2,025 1,508 74%
High School Student 2,499 1,429 N/A**
Post‐Bacc 70 49 70%
Auditor 3 3 100%
Non‐Degree 183 78 43%
Craft Academy 60 59 98%
Graduate 1,092 790 72%
Masters 844 634 75%
Specialist 64 45 70%
Doctoral 70 61 87%
Non‐Degree 113 49 43%
Graduate Certificate 1 1 100%
Grand Total 10,875 8,254 76%
Retention Rates for Fall 2015 to Spring 
2016 by Classification
*Winter term not included.
**Traditional definitions of retention are not appropriate for detailing high 
school enrollment because most courses are designed to be year‐long.
Type of Instruction
Number of 
Sections
Total  Credit 
Hours
Number of 
Sections
Total  Credit 
Hours
Between 
Sections
Between Credit 
Hours
Distance Learning 499 28,531 544 28,504 9% 0%
Interactive TV 83 3,811 76 2,664 ‐8% ‐30%
Internet 410 24,588 468 25,840 14% 5%
Multiple Modes 6 132 0 0 ‐100% ‐100%
Face‐to‐face 1,752 71,381 1,755 71,950 0% 1%
Grand Total 2,251 99,912 2,299 100,454 2.1% 1%
Spring 2015 Spring 2016 Percent Change
Spring‐to‐Spring Comparison of Course Section Types
Note: Spring 2016 data also includes winter term course sections in the totals.
